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Одной из проблем изучения книжной культуры Усть-Цилем-
ского края
1
 является задача реконструкции крестьянских книжных 
собраний, выявление имен тех, кто сохранил до наших дней мест­
ную рукописно-книжную традицию. Как показали исследования лич­
ных крестьянских библиотек, сформировавшихся в старообрядчес­
ких регионах, они представляют собой особое культурное явление. 
Совокупность их-живой пульсирующий организм народной куль­
туры. В каждом старообрядческом центре формирование и функ­
ционирование подобных коллекций имели свою специфику, хотя 
прослеживаются и некоторые общие черты, обусловленные общи­
ми тенденциями развития старообрядческой идеологии и книжной 
культуры. К ним, в частности, относятся следующие: практическая 
невозможность реконструировать весь состав какой-либо общинной 
старообрядческой библиотеки в силу того, что часть книг, ее сос­
тавляющих, постоянно находится в общественном пользовании и 
оказывается вне поля зрения собирателя и исследователя; отсутст­
вие у <окивой» старообрядческой библиотеки определенной библио­
течной структуры, позволяющей исследователю сразу выявить те 
или иные утраты и лакуны, и др.
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Однако помимо этих общих проблем, затрудняющих изуче­
ние старообрядческих библиотек как «текучих собраний», отдель-
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ные части которых постоянно мигрируют внутри региона (а иног­
да - и за его пределами), исследователь книжной культуры каждо­
го старообрядческого центра сталкивается со специфическими 
трудностями и вынужден вырабатывать индивидуальные методы 
реконструкции крестьянских библиотек, функционировавших в тот 
или иной период на изучаемой территории. 
Выявились такие проблемы и при изучении печорской книж­
ности. Они связаны прежде всего с основными источниками для 
реконструкции крестьянских библиотек низовой Печоры. К ним в 
первую очередь относятся записи, оставленные на полях рукопис­
ных и старопечатных книг их владельцами. Важная информация 
содержится также в материалах археографических экспедиций -
полевых дневниках археографов, выявлявших в тех или иных семь­
ях наличие старинных книг, в опубликованных отчетах об экспеди­
циях и специальных исследованиях, базирующихся на устных ис­
точниках-рассказах местных деревенских старожилов, помнивших 
имена прежних хранителей старинной книжности, особо крупные 
частные собрания. На основании опроса подобных информантов 
В. И. Малышев - «колумб» книжной Печоры - составил два спис­
ка владельцев наиболее значительных книжных собраний (один 
включен в его монографию «Усть-Цилемские рукописные сборни­
ки XVI-XX вв.»3, другой читается в приложении к описанию пи­
сем печорских крестьян, хранящихся сейчас в ИРЛИ) 4. 
Однако все перечисленные источники до недавнего времени 
не имели единого справочного аппарата: разные части некогда еди­
ной крестьянской библиотеки, оказавшиеся рассредоточенными в 
разных городах и разных хранилищах (ИРЛИ, БАН, НБ СПбГУ, 
НБ СыктГУ и НМРК), были в разной степени изучены с точки зре­
ния имеющихся на них маргиналий: часть записей, выявленных 
В. И. Малышевым на печорских рукописных сборниках, не была им 
процитирована полностью, не были транслитерированы записи на 
рукописях Усть-Цилемского нового собрания ИРЛИ, печорских 
рукописях БАН. И опубликованные, и неопубликованные сведения 
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о маргиналиях печорских крестьян были рассредоточены по раз­
ным изданиям и архивным источникам. Не была сведена воедино 
и информация о владельцах рукописных и старопечатных книг из 
числа печорских крестьян, содержавшаяся в отчетах археографи­
ческих экспедиций в Печорский край, в исследованиях В. И. Малы­
шева и в неопубликованных полевых дневниках наших экспеди­
ций на Печору. 
Но даже тогда, когда по разным указателям удавалось соеди­
нить информацию о собрании какой-то печорской семьи, зачастую 
трудно было идентифицировать некоторые записи, так как на Ниж­
ней Печоре, как и в ряде других северных регионов, одну и ту же 
фамилию носят жители почти всей деревни, иногда совпадают даже 
имена и отчества. В таких случаях дифференцировать записи иногда 
помогает указание на место проживания оставившего помету вла­
дельца книги или читателя, иногда - материал полевых дневников. 
Большие проблемы возникают и при учете - в целях рекон­
струкции полного состава крестьянских библиотек Печоры - ста­
ринных книг в их «живом» бытовании. Во-первых, еще не прове­
дена была работа по идентификации тех книг, которые указаны 
В. И. Малышевым в его экспедиционных отчетах как находящие­
ся в той или иной крестьянской семье, с позднее поступившими в 
Древлехранилище Пушкинского Дома и представленными в науч­
ных описаниях печорских собраний этого хранилища. Из этических 
соображений в годы активной антирелигиозной пропаганды и борь­
бы со старообрядцами В. И. Малышев не указывал последних вла­
дельцев описанных им рукописных сборников Усть-Цилемского со­
брания ИРЛИ, лишь кратко упоминал в своих отчетах наиболее ак­
тивных дарителей, передавших в Пушкинский Дом особо ценные 
книги. Описания печорских рукописей, составленные в более позд­
нее время (Усть-Цилемского нового собрания ИРЛИ, Усть-Цилем­
ского собрания НБ СыктГУ) уже содержат в большинстве случаев 
указания на последних владельцев книги, что существенно расши­
ряет возможности восстановления многолетней истории того или 
иного семейного книжного собрания. 
Трудности исследования возникают также и в силу того, что в 
лаконичных отчетах об усть-цилемских экспедициях петербургских 
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археографов более позднего времени (начала 70-х гг. XX в.) упомя­
нуты далеко не все книги, которые попадали в поле зрения собирате­
лей, а лишь наиболее интересные; не всегда приводятся и записи, 
имевшиеся на этих книгах, так как цель таких публикаций - лишь 
краткая информация о поездке за старинными книгами на Печору 
и о ее результатах. 
В ходе нашего исследования мы постарались преодолеть неко­
торые из названных выше проблем. Во-первых, нами был просмот­
рен весь фонд рукописных и старопечатных книг печорского быто­
вания на предмет выявления и транслитерации записей и помет, 
сохранившихся на них, многие из которых либо вообще не были 
учтены, либо не были представлены в описаниях и публикациях в 
их полном текстовом облике. Это позволило создать единую инфор­
мационную базу данных о всех сохранившихся записях на печор­
ских книгах. Во-вторых, нам отчасти удалось идентифицировать ряд 
упоминаемых в археографических отчетах рукописных и старопе­
чатных находок с реально хранящимися сейчас в составе печорских 
собраний книгами. Это позволило составить сводный указатель раз­
нородных материалов, связанных с личностью отдельных субъек­
тов печорской рукописно-книжной традиции - писцов, владельцев 
собраний старинных книг, читателей старинной книжности. Опи­
раясь на этот указатель и базу данных о записях на печорских кни­
гах, мы попытались проследить особенности функционирования пе­
чорской общинной библиотеки и роль в ее сохранении отдельных 
печорских семей и их представителей, внесших особый вклад в со­
хранение древнерусского и старообрядческого литературного на­
следия до наших дней. 
Материалы перечисленных выше источников показывают, что 
старинная книжность была сосредоточена в Усть-Цилемском крае 
в домашних собраниях представителей нескольких местных родов, 
частично переселившихся из соседних северных областей на Пе­
чору, а потом Пижму в начале XVIII в., частично возникших уже 
на Печоре путем соединения разных родовых ветвей в новое семей­
ное образование. Мы выделили 24 печорские фамилии, представи­
тели которых, согласно источникам, выступают как активные храни­
тели и читатели старинной книжности. К ним относятся: Антоновы, 
Бабиковы, Бобрецовы, Булыгины, Вокуевы, Дуркины, Ермолины, 
Кирилловы, Кисляковы, Ларионовы, Михеевы, Мяндины, Носовы, 
Осташовы, Палкины, Поздеевы, Поповы, Поташовы, Тироновы, 
Тороповы, Хозяиновы, Чупровы, Чуркины, Шишеловы. 
В данной публикации мы остановимся на типах владельчес­
ких записей печорских крестьян, сохранившихся на старинных кни­
гах, бытовавших в Усть-Цилемском крае. Они достаточно разнооб­
разны и несут информацию не только о принадлежности книги авто­
ру маргиналии, но зачастую и о том, от кого она им получена, 
сколько за нее было заплачено и к кому она дальше перешла в ходе 
ее миграции внутри общинной библиотеки. 
В ходе анализа владельческих записей печорских крестьян мы 
выявили ряд основных тематических элементов, из которых они 
складываются, хотя этот набор не встречается в полном виде ни в 
одной записи. Рассмотрим эти основные типы владельческих запи­
сей и составляющие их элементы
5
. 
1. И м я владельца книги 
Встречаются следующие разновидности этого элемента: 
- имя составителя владельческой записи, являющегося на тот 
момент владельцем книги, например: «Сия книга Авраама Мяньди-
на» (Усть-Цилемское собрание рукописей ИРЛИ, далее - ИРЛИ УЦ. 
№ 30. Л. 45 об.); «Сия книга Андрона Носова» (Там же. № 46. 
Л. 121 об.); «Сия книга Оски Носова» (Там же. № 317. Л. 33-33 об.); 
«Сия книга матроса. Писалъ Бобрецов» (Там же. № 25. Л. 199); 
«Сия кънига крестьянина Устьцелемской волости Василья Асташе-
ва» (Усть-Цилемское новое собрание рукописей ИРЛИ, далее -
ИРЛИ УЦ н. № 64. Л. 1 ); «Василей Андроновичъ Асташовъ. С4:я кни­
га его» (ИРЛИ УЦ. № 184, обклейка верхней крышки переплета). 
При этом иногда составитель записи специально подчеркивал, что он 
ее сделал собственноручно: «Сей Прологъ Ем^шьяна Чупрова и самъ 
своеручно подписалъ» (Там же. № 148, нижняя крышка переплета); 
5
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ют только о том, что данная книга побывала в руках человека, оставившего 
на ней свое имя, но не конкретизируют его «статус» по отношению к книге 
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- имя прежнего владельца I продавца книги, например: «Шла 
сия книга изъ рук Тимофея Бобрецова» (ИРЛИ УЦ н. № 34. Л. 92 об.); 
«Книга Трифана Иванова Дуркина о[т] Проко[пи]я Евла[мпи]ева 
[Чупрова]» (ИРЛИ УЦ. № 411. Л. 151 об.). Среди этих записей особую 
ценность представляет датированная владельческая запись известно­
го печорского книжника, редактора древнерусских повестей И. С. Мян-
дина о покупке им в юношеском возрасте одной из рукописных 
книг у земляка - М. А. Осташова: «Сия книга Ивана Мяньдина. 
Купилъ у Матвея Абрамова Осташова. Подписал 1839 года, генва-
ря дня» (Там же. № 366. Л. 191 об.). Запись эта сделана рукой само­
го И. С. Мяндина
6
 на Уставе последней четверти XVI в., содержа­
щем Заздравную и Многолетье Ивану IV, позднее опубликованные 
В. И. Малышевым
7); 
- имя предполагаемого последующего владельца (обычно со­
четается с указанием имени предшествующего владельца книги), 
например: «Сие Евангелие от Петра Григорьевича оставил (?) Васи­
лию Игнатьевичу 1951 года 25 марта» (Усть-Цилемское собрание 
рукописей НБ СыктГУ, далее - НБ СыктГУ УЦ р. № 63, внутри 
нижней крышки переплета); «Устав церковный (печатный), взята 
от родителей д. Боровская Пижма. Передать Хартине» (Усть-Цилем­
ское собрание кириллических книг НБ СыктГУ, далее - НБ СыктГУ 
УЦ п. № 53, внутри верхней крышки переплета); 
- имя владельца, указанное читателем книги: «Сию книгу чи-
тывалъ Алексей Игнатьевичь Дуркинъ. Ета книга дяди Вани Золо-
теревых» (ИРЛИ УЦ. № 214. Л. 538 об.); «Сия книга Чесовникъ 
Ивана Мяндина. Читать Василей Чупровъ хорошо книгу» (ИРЛИ 
УЦ н. № 54. Л. 82 об.); «Сия глаголемыя богодухновенная книга 
Житья святых отец принадлежит крестьянину Игнатию Иванову 
Тиронову. Читал и потписал Василий Степанов Палкин 1871 года, 
марта 20 дня» (Там же. № 65. Л. 144 об.). Иногда читатель не прос­
то указывал имя владельца, но в записи благодарил за удовольствие, 
доставленное ее чтением: «Спасибо Григорей Чупровъ за книшку 
до полу и да неба. Въ книшки есь хорошы слова. Книшка Григорья 
6
 На это указывает В. И. Малышев в рабочем описании богослужебных 
рукописей ИРЛИ. 
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чору в 1958 году // ТОДРЛ. М. ; Л., 1960. Т. 16. С. 519-520 . 
Чупрова...» (ИРЛИ УЦ н. № 94, на внутренней стороне нижней 
крышки переплета); «...книга принадлежать крестьянину с. Усть-
Цильмы Алексею Афанасьевичу Вокуеву. Много хорошого есть...», 
«Сия книга принадлежите Алексею А[фанасьевичу] Вокуеву. В сей 
книги ffccTb кое-чево много» (ИРЛИ УЦ. № 75. Л. 7 об., 8); 
- имя владельца записано тайнописью, например на рукопис­
ном «Стоглаве» третьей четверти XIX в. (ИРЛИ УЦ. № 264) по 
л. 4-22 идет запись тайнописью: «45/р5/2/48/м1/р6/2/цы/ш/му/х1/8/ 
M/i/нъ/п/15/5/21/», расшифрованная В. И. Малышевым так: «Дерев­
ни Марьецына Михаила Неплеева»
8
. 
2. Констатация факта владения книгой 
Осуществляется в двух формах: краткой, с помощью исполь­
зования родительного падежа имени владельца («Сия книга Ивана 
Григорьева Торопова»; ИРЛИ УЦ. № 214, внутри нижней крышки 
переплета), и полной, путем введения соответствующего глагола: 
«Сия книга принадлежит Александра Ивановна Дуркиной» (ИРЛИ 
УЦ н. № 7, обклейка верхней крышки переплета). 
3. Название книги. 
4. Место проживания владельца книги. 
5. Дата записи 
Эти три элемента часто используются в разных сочетаниях. 
Название книги очень часто заменяется обычным устойчивым 
сочетанием «сия книга», но нередко оно приводится так, как его 
воспринял печорский крестьянин, при этом, как правило, сочетается 
с каким-то из названных выше основных элементов - как мини­
мум, с указанием имени владельца: «Сия псалтырь Никиты Тира-
нова» (НБ СыктГУ УЦ п. № 33, нижняя крышка переплета). 
Часто указывается в печорских записях и место прожива­
ния владельца с датой составления записи: «Сии святъцы пус-
тоз^рца Егора Матфеевича Дрегалова 1811 год» (ИРЛИ УЦ н. № 179. 
Л. 265 об.). 
8
 Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописи XVII-XIX вв. историческо­
го, литературного и бытового содержания //ТОДРЛ. М. ; Л., 1961. Т. 17. С. 602. 
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6. Цена книги 
Указание на цену книги также часто входит в состав владель­
ческих записей, дополняя другие основные элементы, например: 
«Сия книга Василия Матвеева Чесовникъ... цена 30 рублей... ко-
пеекъ...» (ИРЛИ УЦ. № 370. Л. 123); «Сия книга принадлежит 
Ивану Родионовичу Кислякову, цена 1 р. 50 к.» (НБ СыктГУ УЦ р. 
№ 213, на старом переплете). Иногда при приобретении книги де­
нежный эквивалент уступал место «натуральному обмену», что так­
же фиксировалось в записи: «Росписка. 1813 года, марта 15. Архан-
гелско[й] губерни[и], Мезенской округи, Пустозерской слободки, 
Куйской деревни крестьянинъ Иванъ Корепановъ далъ за сию кни­
гу чяны железны (ценою 3 рубля) за смену. В томъ и подписуюсь, 
брать твой и хресяин П. К.» (ИРЛИ УЦ. № 371. Л. 54 об.). 
8 других случаях книга попадала в руки какого-то крестьяни­
на чудесным для него образом - бесплатно (на даровщинку), и этот 
случай тоже попадал в текст записи: «Сей Прологъ зимной месеца 
декамьврия, а цены нэту некакой: што такая за даровщина? А под-
писалъ сие крестьянинъ Ересьяпъ Ишапошъ (Емельян Иванов 9) 
своеручно. Да слава Богу намъ даласе даровчина, нам очень да-
ромъ...» (ИРЛИ УЦ. № 148. Л. 1). 
7. Дополнительные элементы 
Помимо названных основных элементов в записях владельцев 
печорских рукописей встречаются и дополнительные. К ним отно­
сится, прежде всего, указание на обстоятельства приобретения 
книги (покупка, получение по наследству, в дар). Здесь также можно 
выделить несколько вариантов - от простой констатации факта покуп­
ки до развернутых записей с указанием даты, цены купленной кни­
ги, имени продавца или дарителя. Например: «Купилъ Иванъ Ми­
хайлович] Бозов» (ИРЛИ УЦ. № 27. Л. 1 об.); «1865 года июня 27 
купилъ сию книгу у Ивана Мяньдина за 4 руб. сереб[ром]. Алексей» 
(Там же. № 214. Л. 539 об.); «Сия книга Игнатия Иванова Тироно-
9
 Расшифровка имени, написанного при помощи простой буквенной 
литореи (тайнописи), приведена в кн.: Малышев В. И. Усть-Цилемские руко­
писные сборники ... С. 161. 
ва куплена на Усь[е] у вдовы Анны Савичны Самороковой. Дано 
2 ру[бля]» (ИРЛИ УЦ н. № 65. Л. 141 об.). 
Иногда запись на книге открывает перипетии деления роди­
тельского наследства, в котором учитывались и книги: «1890-го г. 
по разделу по второму досталась Василию Попову майя 7-го дня» 
(НБ СыктГУ УЦ п. № 26, нижняя крышка переплета). 
Отмечались в записях и факты продажи книги владельцем, 
также зачастую с указанием даты и имени покупателя, которые от­
части выполняли роль своеобразной расписки о получении запро­
шенной суммы, например: « 1805 года, октября 3 дня. Действительно 
сия книга продана Ефиму Семенову мною, Алексеем Ефремов[ым], 
за дватцеть рублей, в чем своеручно подписуюсь и деньги полу­
чил» (ИРЛИ УЦ. № 406. Л. 207 об.). 
Сам акт составления владельческой записи на книге расцени­
вался печорскими крестьянами как весьма серьезный момент в жиз­
ни владельца книги и судьбе самой книги, о чем свидетельствуют 
записи особого рода, в которых упоминаются свидетели надписы­
вания книги и оформители владельческих записей, указываются име­
на и владельца книги, и того, кто составил эту запись: «Сия книга 
крестьянина Замеженского единства Ивана... Чупрова, писал Васи-
лей Евтихеевич Мяндинъ» (ИРЛИ УЦ. № 29. Л. III об.); «...волос­
ти Рощеньскаго Ручья крестьянину Ив[ану] (описка) Игнатию пре-
надлежить Торопову. При семь находился Иванъ Вокуевъ руку [при­
ложил]» (Там же. № 53. Л. 62); «Часовник Егора Матвеева Дрегалова 
подписал Федор Матинков (?)» (НБ СыктГУ УЦ п. № 30, оборот 
верхнего переплетного листа), а на л. 1 об. той же рукописи о ее 
владельце засвидетельствовал другой человек: «Дрегалова, руку 
приложил 1840 года марта 11 числа 1846 Иван Пивнов (?)». 
Иногда свидетель или оформитель записи почему-то скрывал 
свое имя за инициалами или вообще его не называл, что придавало 
записи нетрадиционньш характер. Так, например, на Учительном Еван­
гелии (Заблудов, 1569) наряду с ранними записями XVH-XVIII вв. 
читаем: «Сия книга, глаголемая Евангелие толковое, крестьянина 
Ивана Абрамова Чупрова, подписал Е. Д. У.» [НБ СПбГУ ОРК. 
№ 5192 (Сав. 110), оборот нижнего форзаца]. А на Псалтири послед-
1 0
 См. Приложение к данной статье, с. 257. 
ней трети XVII в. есть сведения о покупателе и продавце книги, но 
нарочито не названо имя оформителя записи: «1868 года сия Псал­
тырь принадлежить крестьянской женки Александре Некифоровн^ 
Шаламовой. Куплена отъ Лук[и] Кожевина. Потписалъ не знаю кто» 
(ИРЛИ УЦ. № 343. Л. 10 об.). 
Владельческая запись помимо имени владельца книги иногда 
называла и ее переписчика: «Принадлежить сия тетрать крестья­
нину Устьцилемской волости Ивану Мяньдину. Списалъ Тить Ве-
недиктовъ с подлинного... списка... (ИРЛИ УЦ. № 55. Л. 34 об.). 
При этом указание на писца рукописи соединяется с оценкой его 
мастерства переписчика: «1897-го года 15 мая Никоноръ Еръмалаевъ 
господинъ Тороповъ онъ писалъ книгу с т о , принадлежить она ему, 
и такъ онъ баско писалъ! 1897-го года росписалъся тудже П^тръ 
Петровъ Чупровъ руку приложилъ...» (Там же. № 75. Л. 7 об. - 8). 
Владельческие записи иногда свидетельствуют о знакомстве их 
создателей с репертуаром шутливых писцовых записей, отдельными 
формулами которых владельцы книг украшали свои пометы, напри­
мер: «Сия книга Ивана Антоновича Болыгина. Стати писати пера 
попытати, бежит ли рука» (ИРЛИ УЦ. № 55. Л. 49 об.). 
К числу своеобразных владельческих записей можно отнести и 
личные печатные штампы, которыми владельцы крупных книжных 
собраний зачастую помечали книги из своих библиотек. Оформля­
лись они обычно стандартно: указывалось место жительства вла­
дельца книги и его полное имя, например: «Клеонъ Мартыновъ / 
Носовъ / Устьцьтлемской вол. Замежен. общ.» (ИРЛИ УЦ. № 407. 
Л. 5, 9, 17, 19, 21, 24, 41; № 416. Л. 2 о б , 125 о б , 164 ); «Василий 
Андронов Асташов» (НБ СыктГУ УЦ р. № 240. Л. 127 об.; ИРЛИ 
У Ц . № 2 8 . Л. 68 об.; № 4 1 . Л. 115; № 184. Л. 186 об.). 
Мы рассмотрели структурные и содержательные особенности 
владельческих записей на рукописных и старопечатных книгах, 
бытовавших на Нижней Печоре - в уникальном книжном центре, 
сохранившем сотни ценнейших памятников старинной письмен­
ности и печати. Значение этих записей трудно переоценить. Они -
важное свидетельство функционирования усть-цилемской общин­
ной библиотеки, поскольку позволяют проследить, как использова­
лись книги крупных семейных собраний, какой крестьянской «биб­
лиотекой» пользовались наиболее активные читатели, кто и у кого 
приобретал книги и за какую цену. Собранный в нашей базе дан­
ных материал еще нуждается в дальнейшем осмыслении и анали­
зе. В приложении к статье публикуем список владельцев рукопис­
ных и старопечатных книг из числа печорских крестьян, имена 
которых упомянуты во владельческих записях. 
Приложение* 
Список владельцев рукописных и старопечатных книг 
из числа печорских крестьян, имена которых упомянуты 
во владельческих записях 
Агарков Григорий - владелец рукописной книги согласно оставлен­
ной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 404. 
Алексей Миронович - владелец рукописной книги согласно оставлен­
ной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 49. 
Антонов Венедикт - владелец рукописной книги согласно оставленной 
на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 49. 
Антонов Прокопий - владелец-покупатель рукописи согласно записи: 
ИРЛИ УЦ. № 42. 
Бабиков Зиновий Никитич - владелец-покупатель рукописи согласно 
записи: НБ СыктГУ УЦ п. № 46. 
Бобрецов Ананий Фотиевич - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 25. 
Бобрецов Тимофей Семенович - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 34. 
Бозов Иван Михайлович - владелец-покупатель рукописи согласно 
записи: ИРЛИ УЦ. № 27. 
Булыгин Иван Антонович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 55. 
Булыгин Иван Иванович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 27. 
Буторина Феоктиста - владелец рукописной книги согласно оставлен­
ной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 16. 
Вокуев Андрей Семенович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 50. 
* Мы включили в данное Приложение только имена тех владельцев ста­
ринной книжности, которые фигурируют в записях на усть-цилемских кни­
гах. На самом деле число известных в настоящее время хранителей рукопис­
ных и старопечатных книг, выявленных по другим источникам, намного боль­
ше. Публикация всего списка владельцев памятников книжности, бытовавших 
на Печоре, - задача следующей публикации. 
Вокуев Артемий - владелец рукописной книги согласно оставленной 
на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 53. 
Вокуев Иван Михайлович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 53. 
Вокуев Петр Яковлевич - владелец рукописной книги согласно остав­
ленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 16. 
Григорьев Тимофей - владелец рукописной книги согласно оставлен­
ной на ней записи: Малышев. ТОДРЛ. Т. 12. С. 480. № 19. 
Дмитрий Софронович - оформитель записи о принадлежности кни­
ги другому лицу: ИРЛИ УЦ. № 52. 
Дрегалов Андрей - владелец кириллической книги согласно записи: 
НБ СыктГУ УЦ п. № 30. 
Дрегалов Егор Матвеевич - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 179; владелец кириллической книги 
согласно записи: НБ СыктГУ УЦ п. № 30. 
Дрегалова Александра - владелец рукописной книги согласно остав­
ленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 179. 
Дуркин Нифонт Михайлович - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 205. 
Дуркин Тимофей Иванович - владелец кириллической книги согласно 
записи: сведения взяты из дневника археографической экспедиции СыктГУ 
за 1985 г. 
Дуркин Трифон Иванович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 4 1 1 . 
Дуркина Агафья Игнатьевна - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 22. 
Дуркина Александра Ивановна - владелец рукописной книги соглас­
но оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 7. 
Дуркина Степанида Семеновна - владелец рукописной книги соглас­
но оставленной на ней записи: НМРК. № Р-122. 
Емельянов Маркиан - владелец рукописной книги согласно оставлен­
ной на ней записи: БАН Т. п. № 398. 
Ермолин Иван Павлович - владелец рукописной книги согласно штем­
пелю: ИРЛИ УЦ. № 213; ИРЛИ УЦ н. № 177, владелец кириллической книги 
согласно штемпелю: НБ СПбГУ ОРК. № 5642 (Сав. 9). 
Ермолин Игнатий Иванович - владелец рукописной книги согласно 
штемпелю: НБ СыктГУ УЦ р. № 36; ИРЛИ УЦ н. № 209. 
Ефим Семенович владелец-продавец рукописи согласно записи: ИРЛИ 
УЦ. № 406. 
Зуев Александр - оформитель записи о принадлежности книги дру­
гому лицу (церк.): НОКМ. Вх. 177/14. 
Истомин Александр - владелец кириллической книги согласно записи: 
НОКМ. Вх. 177/24. 
Калинин Иван Титович. - владелец кириллической книги согласно за­
писи: НБ СПбГУ ОРК. № 5197 (Сав. 43). 
Кириллов Алексей Ефремович - владелец-продавец рукописи соглас­
но записи: ИРЛИ УЦ. № 406. 
Кириллов Ефрем Иванович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: НБ СыктГУ УЦ п. № 40. 
Кисляков Иван Родионович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 221, 406; НБ СыктГУ УЦ р. 213; 
владелец рукописной книги согласно штемпелю: ИРЛИ УЦ. № 406. 
Кисляков Иван Романович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 406. 
Кисляков Фатей Терентьевич -владелец кириллической книги согласно 
записи: Частное собрание Ф. Е. Чупровой (Усть-Цильма). 
Кисляков Яков Евдокимович - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 177. 
Кожев Егор - владелец кириллической книги согласно записи: НБ СПбГУ 
ОРК. № 5 7 2 1 (Сав. 31). 
Кожевин Лука - владелец-продавец рукописи согласно записи: ИРЛИ 
УЦ. № 343. 
Кожевин Петр Андреевич - владелец рукописной книги согласно остав­
ленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 42. 
Корепанов Иван Андреевич -владелецрукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 68; владелец-покупатель рукописи 
согласно записи: ИРЛИ УЦ. № 371. 
Корепанов П. - владелец-продавец рукописи согласно записи; оформи­
тель записи о покупке книги другим лицом: ИРЛИ УЦ. № 371. 
Круглов Ф. Дм. - владелец рукописной книги согласно оставленной на 
ней записи: ИРЛИ УЦ. № 215. 
Кунников Зиновий - владелец кириллической книги согласно записи: 
НБ СПбГУ ОРК. № 6479 (Сав. 80). 
Лагеев Василий Игнатьевич - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: НБ СыктГУ УЦ р. № 63; владелец кириллической 
книги согласно записи: НБ СПбГУ ОРК. № 6297 (Сав. 41). 
Ларионов Антип Маркович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 32. 
Ларионов Иван Данилович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 3. 
Ляпунов Иосиф - владелец кириллической книги согласно записи: НБ 
СыктГУ УЦ п. № 4, 9. 
Марков Лука Андреевич - оформитель записи о книжном вкладе дру­
гого лица: НБ СПбГУ ОРК. № 6298 (Сав. 42). 
Марков Фома Лукьянович - владелец кириллической книги согласно 
записи: НБ СПбГУ ОРК. № 6298 (Сав. 42). 
Матников Федор оформитель записи о принадлежности книги дру­
гому лицу: НБ СыктГУ УЦ н. № 30. 
Мяндин Абрам Васильевич - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 30, 404. 
Мяндин Василий Евтихеевич владелец рукописной книги согласно 
экслибрису: ИРЛИ УЦ н. № 35; оформитель записи о принадлежности книги 
другому лицу: ИРЛИ УЦ. № 29. 
Мяндин Иван - владелец рукописной книги согласно оставленной на 
ней записи: ИРЛИ УЦ. № 404. 
Мяндин Иван Иванович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: Малышев. ТОДРЛ. Т. 12. С. 481. № 30. 
Мяндин Иван Степанович - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 55 ,266 , 334, 366, 374, 404; ИРЛИ 
УЦ н. № 119; владелец-покупатель рукописи согласно записи: ИРЛИ УЦ. 
№ 366; НБ СыктГУ УЦ р. № 41; владелец-продавец рукописи согласно запи­
си: ИРЛИ У Ц . № 2 1 4 . 
Назаров Иван - владелец рукописной книги согласно оставленной на 
ней записи: ИРЛИ УЦ. № 6. 
Носов Алексей Васильевич - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 68. 
Носов Арсений Дмитриевич - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: НБ СыктГУ УЦ р. № 46 (электрон, копия). 
Носов Василий Петрович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 138. 
Носов Иван - владелец собрания рукописей - владелец рукописной кни­
ги согласно оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 340. 
Носов Иван Яковлевич - владелец рукописной книги согласно остав­
ленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 340. 
Носов Клеон Мартынович - владелец рукописной книги согласно 
штемпелю: ИРЛИ УЦ. № 407,360,417; ИРЛИ УЦ н. № 186; НБ СыктГУ УЦ р. 
№ 43; НМРК. № Р-87; владелец рукописной книги согласно оставленной на 
ней записи: Малышев. ТОДРЛ. Т. 12. С. 481. № 25; владелец кириллической 
книги согласно штемпелю: НБ СПбГУ ОРК. № 5744 (Сав. 70); НБ СыктГУ 
Гагар. № 9. 
Носов Осип Терентьевич — владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 317. 
Носов Петр Осипович — владелец рукописной книги согласно остав­
ленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 317. 
Носова Федосья Семеновна - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: НБ СыктГУ УЦ р. № 46 (электрон, копия). 
Овчинников Семен Степанович - владелец кириллической книги со­
гласно записи: НБ СыктГУ УЦ п. № 3. 
Осташов - владелец рукописной книги согласно оставленной на ней 
записи: ИРЛИ УЦ н. № 202. 
Осташов Василий Андронович - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 184; владелец рукописной книги со­
гласно экслибрису: НБ СыктГУ УЦ р. № 248; владелец кириллической книги со­
гласно штемпелю: НБ СПбГУ ОРК. № 5718 (Сав. 58); НБ СыктГУ УЦ п. № 47. 
Осташов Василий Антонович - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 64; НБ СыктГУ УЦ р. № 68. 
Осташов Максим- владелец рукописной книги согласно оставленной 
на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 6 1 . 
Осташов Матвей Абрамович - владелец-продавец рукописи согласно 
записи: ИРЛИ УЦ. № 366. 
Острогин Антон Иванович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 49. 
Острогин Кирилл Иванович - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 49. 
Палкин Василий Степанович - оформитель записи о принадлежнос­
ти книги другому лицу: ИРЛИ УЦ н. № 65. 
Панфилов Семен - владелец рукописной книги согласно оставленной 
на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 233. 
Песлехонов Антон Иванович - владелец кириллической книги соглас­
но записи: НБ СыктГУ УЦ п. № 75. 
Попов Василий - владелец кириллической книги согласно записи: НБ 
СыктГУ УЦ п. № 26. 
Попов Иван Петрович - владелец кириллической книги согласно запи­
си: НОКМ. ВХ.177/35. 
Попов Петр - владелец кириллической книги согласно записи: НБ СыктГУ 
УЦ п. № 26; НОКМ. ВХ.177/35. 
Прасковья Софроновна - владелец рукописной книги согласно остав­
ленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 52. 
Рочева Ульяна Фоминична - владелец кириллической книги согласно 
записи: НБ СыктГУ УЦ п. № 20. 
Самойлов Афанасий Андреевич - владелец рукописной книги соглас­
но оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 143. 
Саморокова Анна Савична - владелец-продавец рукописи согласно 
записи: ИРЛИ УЦ н. № 65. 
Ситников Михаил Антипович - владелец-покупатель кириллической 
книги согласно записи: НБ СыктГУ УЦ п. № 10. 
Софронов Федор владелец-покупатель рукописи согласно записи: 
ИРЛИ УЦ. № 4. 
Степан Кузьментьевич - владелец рукописной книги согласно остав­
ленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 81. 
Сумароков Василий - владелец рукописной книги согласно оставлен­
ной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 27. 
Сумароков Федор - владелец рукописной книги согласно оставленной 
на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 27. 
Тиронов Артемий Никитич - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 151. 
Тиронов Игнатий Иванович - владелец-покупатель рукописи соглас­
но записи: ИРЛИ УЦ н. № 65. 
Тиронов Никита Родионович - владелец кириллической книги соглас­
но записи: НБ СыктГУ УЦ п. № 33. 
Тиронов Федор Анкудинович - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 159. 
Торлопов Михаил Иванович - владелец кириллических книг: НБ 
СП6ТУ ОРК. № 5722 (Сав. 2). 
Торопов Аким - владелец рукописной книги согласно оставленной на 
ней записи: ИРЛИ УЦ. № 53. 
Торопов Иван Григорьевич - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 214. 
Торопов Игнатий - владелец рукописной книги согласно оставленной 
на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 53. 
Торопов Никанор Ермолаевич - владелец кириллической книги соглас­
но записи: НБ СПбГУ ОРК. № 5197 (Сав. 43). 
Тупанов Василий - владелец рукописной книги согласно оставленной 
на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 123. 
Федор Иванович - владелец кириллических книг: НБ СПбГУ ОРК. 
№ 5734 (Сав. 19). 
Фока - владелец-покупатель кириллической книги согласно записи: НБ 
СПбГУ ОРК. № 5722 (Сав. 2). 
Хакмин Алексей Николаевич - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: НБ СыктГУ УЦ р. № 246. 
Чупров Авраам (Абрам) Исаакович - владелец рукописной книги со­
гласно оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 13. 
Чупров Александр Калинин - владелец кириллической книги соглас­
но штемпелю: НБ СыктГУ УЦ п. № 1. 
Чупров Василий — владелец кириллической книги согласно записи: НБ 
СПбГУ ОРК. № 5744 (Сав. 70). 
Чупров Василий Иванович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 36; ИРЛИ УЦ н. № 92; оформитель 
записи о принадлежности книги другому лицу: ИРЛИ УЦ. № 29. 
Чупров Григорий Иванович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 3, 35, 94. 
Чупров Емельян Авраамович (Абрамович) - владелец-покупатель 
рукописи согласно записи: ИРЛИ УЦ. № 148. 
Чупров Емельян Иванович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 148. 
Чупров Иван - владелец рукописной книги согласно оставленной на 
ней записи: Малышев. ТОДРЛ. Т. 12. С. 483. № 38; НБ СыктГУ УЦ р. № 33. 
Чупров Иван Абрамович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 148; владелец кириллической книги 
согласно записи: НБ СПбГУ ОРК. № 5192 (Сав. 1). 
Чупров Иван Демснтьевич - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 29. 
Чупров Иван Елизарович - владелец рукописной книги согласно ос­
тавленной на ней записи: Малышев. ТОДРЛ. Т. 12. С. 482. № 37, 40. 
Чупров М. И. - владелец рукописной книги согласно оставленной на 
ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 35. 
Чупров Л.-владелец кириллической книги согласно записи: НБ СыктГУ 
УЦ п . № 15. 
Чупров Прокопий Евлампиевич - владелец рукописной книги соглас­
но оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ. № 4 1 1 . 
Чупрова Анастасия Андреевна - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: ИРЛИ УЦ н. № 36. 
Шаламова Александра Никифоровна - владелец рукописной книги 
согласно оставленной на ней записи, владелец-продавец рукописи согласно 
записи: ИРЛИ УЦ. № 343. 
Шишелов Евгений Иванович - владелец рукописной книги согласно 
оставленной на ней записи: НБ СыктГУ УЦ р. № 67. 
Список сокращений, использованных в Приложении 
БАН Т. п. - Фонд текущих поступлений Библиотеки Академии наук 
России 
ВХ - временное хранение 
ИРЛИ ВП - Верхнепечорское собрание рукописей ИРЛИ 
ИРЛИ УЦ - Усть-Цилемское собрание рукописей ИРЛИ 
ИРЛИ УЦ н. - Усть-Цилемское новое собрание рукописей ИРЛИ 
НБ СПбГУ ОРК - Отдел редких книг Научной библиотеки Санкт-Пе­
тербургского университета 
НБ СыктГУ Гагар. - Гагаринское собрание рукописей Научной библио­
теки Сыктывкарского университета 
НБ СыктГУ УЦ р. - Усть-Цилемское собрание рукописей Научной 
библиотеки Сыктывкарского университета 
НБ СыктГУ УЦ п. - Усть-Цилемское собрание кириллических книг 
Научной библиотеки Сыктывкарского университета 
НМРК - Национальный музей Республики Коми 
НОКМ - Нарьян-марский окружной краеведческий музей 
Сав. [цифра] - номер, под которым описана книга в статье: Савельев А. А. 
Книги кириллической печати с берегов Печоры в собрании Научной библио­
теки Санкг-Петербургского университета // Исследования по истории книж­
ной и традиционной народной культуры Севера, Сыктывкар, 1997. С. 66-85 . 
